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Ya hace ti empo que la Uni versitat de 
Barcelona ha iniciado un trabajo de re-
cuperac ión de los trabajos de pedagogos 
y pedagogas que fueron importantes en 
su momento, pero que injustamente que-
daron relegados al olvido. 
Dentro de este punto de vista, este libro 
cumple una doble función: por un lado, 
realiza una labor de recuperación de per-
sonas con una obra científica, social y 
cultural importante. En segundo lugar, 
re ivindica la importancia de las mujeres 
en el mundo del conocimiento. Esta se-
gunda función es particularmente impor-
tante porque, como es bien sabido, du-
rante muchos años el mundo se ha visto 
en masculino y las mujeres parece que 
no ex istan o que solamente han jugado 
papeles secundarios. 
As í pues , en este libro se presentan 10 
estudios sobre mujeres relevantes en el 
mundo de la cultura y el conocimiento. 
Sus campos de actuac ión van desde la 
filosofía a la pedagogía, pasando por la 
lite ratura y el derecho. En cualquier 
caso, se trata de mujeres que en su épo-
ca representaron un soplo de aire fresco 
a sus correspondientes áreas de trabajo 
y que iniciaron una líneas de refl ex ión y 
trabajo aún vigentes en la actualidad; di-
cho con otras palabras, la actualidad de 
estas áreas de trabajo han llegado al gra-
do de desarrollo que ti enen grac ias al 
trabajo incipiente de un grupo de muje-
res que hicieron época. 
Este libro, pues, hace recti ficar una for-
ma de mirar e l pasado, hac iendo justic ia 
a las aportac iones del mundo femenino 
al progreso de la cultura y la humanidad. 
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